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Проблема інфекційних хвороб зберігає свою актуаль-
ність у світі та, зокрема, в Україні. Попри значні успіхи ін-
фектології тривають пандемії туберкульозу, вірусних гепа-
титів і ВІЛ-інфекції. Все частіше заявляють про себе старі 
інфекції, в тому числі керовані засобами специфічної іму-
нопрофілактики. Збільшується число нових інфекцій, які 
раніше не виявлялися або ж займали обмежену ендемічну 
територію.
Однак підручника з дезінфектології в Україні досі не 
було, хоча ця наука продовжує розвиватися і має неабиякі 
практичні досягнення. Тому вихід у світ рецензованої книж-
ки треба вітати. Тим більш, що авторами є відомі епідемі-
ологи професори Н.С. Морозова і В.Ф. Марієвський, знані 
своїм науковим доробком в цій важливій ділянці медицини.
Підручник складається з чотирьох частин, що відобра-
жають основні складові дезінфектології. У розділі 1 «Дезін-
фекція» послідовно викладено сучасні відомості про види 
і форми, засоби і способи дезінфекції, контроль її якості, 
дезінфекційні камери, апарати й установки.
Розділ 2 «Стерилізація» містить найважливіші дані про 
достерилізаційну підготовку виробів медичного призна-
чення та контроль якості цієї роботи, фізичні та хімічні 
методи стерилізації, а також контроль якості стерилізації 
за допомогою інструментальних, хімічних і біологічних спо-
собів.
У розділі 3 «Дезінсекція» описано її фізичні та хімічні 
методи, основні інсектициди та їх синергісти, інгібітори хі-
тиноутворення, аналоги ювенільного гормону комах, репе-
ленти та атрактанти. Наведено теперішню класифікацію 
інсектицидів за хімічним складом, сучасне уявлення про 
резистентність членистоногих до цих препаратів, подраз-
ливість членистоногих інсектицидами. Окремо виділено 
умови роботи з інсектицидними засобами та техніку без-
пеки, заходи боротьби з окремими видами членистоногих 
(воші, блохи, кровосисні двокрилі комахи – комарі, мошки, 
мокриці, ґедзі, москіти, синантропні таргани, мурашки, 
кліщі, блощиці, мухи).
Розділ 4 «Дератизація» містить дані про організаційні 
основи боротьби з гризунами; інтегровану систему керу-
вання чисельністю тварин-шкідників; синантропію гризунів; 
їх медичне і господарське значення; заходи, методи і засо-
би дератизації, санітарно-профілактичні та винищувальні; 
вжиття заходів проти гризунів на об’єктах різного господар-
ського призначення; зниження чисельності гризунів у їхніх 
змішаних поселеннях в околицях населених пунктів; конт-
роль якості та оцінювання ефективності дератизації.
Текстову частину кожного розділу ілюструють числен-
ні таблиці та рисунки, що полегшують сприйняття навчаль-
ного матеріалу. У додатках короткий «Словник термінів і 
визначень» і список рекомендованої літератури до кожно-
го розділу підручника.
У цілому підручник справляє позитивне враження про-
думаною структурою та вмілою подачею багатого фактич-
ного матеріалу . Безперечно, він допоможе підвищити якість 
навчального процесу. Проте одночасне призначення його 
для студентів медичних вишів, коледжів і профільних фа-
хівців, на нашу думку, не зовсім обґрунтоване. У подаль-
шому для кожної з цих категорій читачів доцільно створити 
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окремий підручник чи навчальний посібник, з врахуванням 
рівня їх підготовки і вимог сучасних навчальних програм. 
При перевиданні підручника бажано більше уваги  приді-
лити висвітленню теоретичних основ дезінфектології, 
творчих традицій ї досягнень наших корифеїв епідеміоло-
гії.
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